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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
................... ~t""'·············· , Main, 
Oat, ··· ········· ·· ~·· 'L J 'L-f.". ' ...... . 
Nam, .. )?~ d (~ .. .... ...... .... . ................................ .............  .
Street Address ... ... ... ... J...?.: ... ~.~ .... ~ .. : ..... ............. ....... ....... .. ... ............... ........ .. ...... .. ... .. 
How long in United States .. .. ................ 3..~ .. . r .. ~ ........ .. .......  How long in Maine ......... 3.r?. .. ~ s 
Bom in /f ..uLa.kc:b, /2 (3 ~ ",,,/,;,, Oat, of Bicth 1h41 U, J 'f ~ 9 , 
If marr(ed, how many chil dren ...... .................. / .. .... ............ .. ...... .. ...... .. . O ccupation .-~-~ .. .. 
Na(P:,~!n;'::f/::rr ···· ············ (~ ~ ............................................... .......... . 
Address of employer ............. . .. .. .... ...... .. .. ... ~ ... . ~ ..... .. A ... .-.... ..... .............. .. ..... .. .. .. .......... .. .. . 
English .... ...... ... ...... .... ...... ... . .. .Spe,k . ····~ ·'·· ....... .... Re,d . .. . ~ ·· ... . ..... W,ite ... ~ .. .. .' ...... ... . 
Other languages ... .... .. ...... .......... ~ .o ... : .... ........... ...... ..... .. .... .... ....................... .. ..... .... ... ... ........ .... ................ ..... .. ...... ...... . 
Hav, you m ad, application fo, d ti,enship? ..... .... .. .. ..... b.a., .. .. ·=···· ~r··· ···· · ······ ········ 
H h d ·1· . 7 ---;,., ti . ave you ever a m11tary serv1Ce ...... .... ...... .. .. ... .......... // .... .. .... .. ...... .. .. .. .. ...... .. .. .. .......... ....... ............... ........ ..... .. .. . . 
If so, where? .... .... .. .......... .. ... ...... .... ........ .. ... .... .. .. .... ... ........... When? ..... .. ...... ... .. .. ..... .. ...... .... ...... .... .............. .. ...... .. ...... .... . 
Signacu,, ... .. . 'JY~.jl..C~ 
Witness ... .. .. ~ ... A ... ... f~ 
~ 
